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r g RE CZ E NI SZÍ NHÁZ
V. bérlet Hétfőn, január 29-kén, Í872.
a d a t i k :
II. szám,
Franczia szinniü 4 felvonásban. — Irta Langlé Aylie és Deslandes Raimund, fordította Paulay Ede.
(R en d ező : E g y ü d .)
S z e m é i y & e t ,
Mirabeau m arquis —  — — Rónai.
Mirabeau Gábor gróf, fia — — — Mándoki.
G ensonné, ügyvéd — — —  E gyüd.
M onnier, parlaraenfi elnök — —  —  Dózsa.
Saint Aubin gróf, a jonxt erősség  parancsnoka —  Follényi. 
B rugn ieres —  —  —
E gy tiszt —  —  —  —  Nagy.
Sophie,M onnier neje —  —  — Rónainé.
Butfieres Camilla g rófnő, d’ esonni czimzetes apátnő, ud­
varhölgy, özvegy —  —  —  Balázsi Ilka.
Paillynó — —  — — H etényi Laura.
Toiroon —  — — —  Szőilősi Hermina.—  Zöldy.
Pórok, pórnők, ő rö k .— Az 1 -sö  felv. történik Mirabeau m urquis falusi kastélyában; a 2 -d ik  Monnier urnái Pontarlierben, a 3 -d ik  A m sterdam ban; a 4 -d ik  Páriá­
ban. Idő : XVI. Lajos alatt.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
S S & ty Ú T & ti  • Alsó óa közép páholy &frt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frl. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 ©  kr. Emeleti zártszék kr, Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D e b r e e i e a í 8 7 2 .Nyomatott, a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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